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У навчальному посібнику розглядаються конструкції анкерних болтів, їхній розрахунок і проектування. Наводяться матеріали для виготовлення анкерних болтів, а також технології їхнього закладення в бетон.
Розрахований на студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» вищих навчальних закладів. Може бути також використаний інженерно-технічними працівниками будівельної галузі.
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